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UNA INICIATIVA LLOABLE
Els organitzadors de la primera coto¬
nera han tingut una ben lloable inicia¬
tiva que caldria veure secundada per
part de totes aquelles altres indústries
que tenen una importància real i posi¬
tiva a Catalunya. Ja no cal dir que una
part d'aquestes, tal vegada per estar in¬
closes en radis distanciats del de Bar¬
celona, són ignorades o més descone¬
gudes que la del cotó, malgrat repre¬
sentar una riquesa i una font de treball
considerable i digna de tenir-se en
conipie i, encara més, d'estimular-se.
SI alguna cosa deuen trobar a faltar
(Is nostres industrials, molt probable
que sigui l'estímul, aquest estímul que
sosté els entusiasmes i és el col'labora-
dor més eficaç de tota empresa.
Els industrials catalans, no solament
no compten amb ell, ans, en moltes
ivinenteses, han de aguantar el contra¬
cop de campanyes insidioses motivades
per qüestions amb les quals no tenen
res a veure i que es manifesten espe¬
cialment a la resta de la Península. En
aquest sentit cal reconèixer que una de
les indústries més perjudicades ha es¬
tat la dels teixits.
Però deixant de banda la constatació
anterior, filla de la ignorància i d'un
mal entès, explotat amb tota la mala fe,
hem de convenir en la necessitat unà¬
nime de fomentar les nostres indústries.
Evident, doncs, que cal estimular-les,
però, evident també que elles són les
primeres en obligar-se a fer tots els
possibles per veure's otorgat aquest
estímul.
Per això seria necessari veure secun¬
dada i continuada per part d'altres in¬
dústries la iniciativa que ha tingut la
dels cotonaires.
A Catalunya existeixen altres indús¬
tries, unes derivades de la transforma¬
ció dels productes agrícoles, altres fona¬
mentades en lí elaboració de primeres
matèries que són desconegudes d'una
bona part dels mateixos catalans. Els
intents que representaren les fires de
mostres obeïen a una finalitat semblant,
però no creiem que fossin prou efica¬
ces. La gran diversitat d'indústries que
hi concorrien, la profusió d'articles ex¬
posats feien impossible assolir que una
indústria o uns productes determinats
arribessin a destacar-se, a excepció de
mitjançar especiaííssimes circumstàn¬
cies 0 d'invertir fortes quantitats per tal
de poder destacar sobre la massa com¬
pacta dels participants a l'exposició.
En canvi, la propaganda i el reclam
que es fa solament a base d'una sola
classe d'indústria sembla que ha de
donar un rendiment millor a la ma¬
teixa.
Així com hem vist una setmana co¬
tonera, caldria veure organitzades al¬
tres setmanes a base d'altres tantes in¬
dústries.
Barcelona, per atraure tot l'any un
fort número de gent de tot Espanya i
de l'estranger ofereix especials circums¬
tàncies indicadíssimes per aquesta fina¬
litat.
Una propaganda com aquesta a que
ens referim té a més a més l'aventatge
de no ésser molt costosa.
Si tenim en compte el que Leipzig
representa a Alemanya, amb les seves
periòdiques exposicions i fires de tota
men^, veurem que Barcelona podria
fer un paper semblant per tal com dis¬
posa d'elements adequats com a ciutat
de turisme i per tal com Catalunya re¬
presenta un contingent fort i divers de




de «veritat» i «llibertat». Déu vulgui
beneir-les. Però no oblidéssim pas de
col·laborar a l'ajut diví. Pensi cadascun
dels lectors d'aquesta fulla, que durant
els moments decisius, l'heroïsme i el
sacrifici han d'ésser-nos habituals. Te¬
nim, doncs, la plena confiança que tot¬
hom ens voldrà ajudar amb oracions,
almoines, propaganda i escampament
d'aquestes publicacions segons les se¬
ves possibilitats. Si ens cal privar-nos
del pa i demanar almoines per subve-
vir al nodriment religiós del nostre po¬
ble, Déu ens ho premiarà amb el 'cent
per un en aquest món, i amb la vida
eterna en l'altre.
Pel Foment de Pietat; Eudald Serra,
Prev.; per «La Paraula Cristiana»; Car¬
les Cardó, canonge; per l'Apostolat de
Missions; Josep Maria Pijoan, S. J.; per
«Catalunya Social»; Manuel de Monto¬
liu; per la Junta S. Catequística: Joan
Tusquets, Prev.; per Cercle d'Estudis
«Juventus»; Francesc de B. Lladó; per
la Junta d'Acció Catòlica: Josep Maria
Qich; per la Lliga espiritual de Nostra
Dona de Motserrat: F. Valls i Taberner;
per l'Obra dels Exercicis parroquials:
Francesc Manich; per Biblioteca Bal-
mes: Jaume Raventós; pel Secretariat
de Joventuts Catòliques: Albert Bonet,
Prevere.
Als catòlics de Catalunya
Tothom deplora aquests dies l'avenç
de la propaganda antireligiosa i de les
organitzacions sectàries. Circulen les
calúmnies més absurdes, s'estampen ve¬
ritables blasfèmies i munió d'agitadors,
subvencionats no sabem per qui, enve¬
rinen l'ànima del nostre poble i realit¬
zen un esforç suprem per "allunyar-lo
de l'Església.
Davant aquesta situació nosaltres no
ens sentim ni pessimistes ni optimistes:
no volem perdre el temps entorn d'a¬
quests conceptes bizantins. Som objec-
l'us, i la realitat ens empeny a treballar.
Dins l'actual ordre de coses, acceptant
"eialment la forma de govern triada pel
poble, ¿què podem fer per aturar l'ona-
dn impia i per encendre en els cors
més senzills l'amor a l'Esglèsia de Jesu-
crist? Heus aquí el veritable problema.
Iper ajudar a resoldre amb un dels seus
més importants aspectes, el de la pro¬
paganda escrita, havem constituït, sola
nom de «veritat» i «llibertat», el Co¬
mitè que signa aquesta crida. Estem de-
mdiïs a oposar fascicle a fascicle, re¬
vista a revista, llibre a llibre, i a ofeggr'odi i el mal en l'abundor de la caritat
?nstiana.
¡-n nostra tasca serà eminentment po-
Jliva i concreta. No venim a injuriar,
^ns desplauen les declamacions buides.
publicacions de «veritat» i «lliber-
m'» exposaran imparcialment la doctri-
"^1 la història, l'actuació, els procedi-
l'^^nts i els ideals del Catolicisme, i ho®i"an ambgràfics incontrovertibles, amb
udes i racioninis irrefutables. Alguns«'8 nostres adversaris traçtett cl poble
com a un menor d'edat i l'exploten a
base d'insídies. Però n'estem segurs, el
poble és prou conscient i lliure, per¬
què, una vegada més, es compleixi la
paraula de Jesucrist: «La veritat us farà
lliures».
Exposades les normes per les quals
hem de regir-nos, enraonem de les
principals branques del nostre pla. De
moment, hi haurà tres menes de publi¬
cacions: primera: per als estudiosos; se¬
gona, per a la gran propaganda; terce¬
ra, per als infants. La primera com¬
prendrà una veritable enciclopèdia de
petits opuscles, redactats per gent espe¬
cialitzada i dilucidant els problemes ur¬
gents: El Divorci, la llibertat d'ensenya¬
ment, el programa social de l'Església,
els concordats, l'odi com a bandera so¬
cial, la bona educació dels fills, els deu¬
res polítics del bon catòlic, l'obra rea¬
litzada pel catolicisme català, etc.
La segona secció, enfocada vers la
gran propaganda, escometrà aquests
mateixos temes, però en forma vulgar i
gràfica, i quant a la part material estarà
constituïda per nombrosos cartells i fu¬
lles de combat, que seran llençades al
moment oportú.
Es també força important la tercera
secció, 0 sigui l'adreçada als infants.
Són els homes de demà, i llur opinió
influeix la dels homes d'avui. Hem de¬
terminat de fundar un setmanari infan¬
til: «L'Eixerit», que voldríem estendré




Aquestes són les primeres iniciatives
Els transports en comú
El trolley, rautobús i el tramvia elèctric
Protesta contra el
sectarisme
La Junta de l'Obra dels Exercicis
Parroquials a l'honorable senyor Pre¬
sident de la Qeneralitat Catalana, amb
motin de la proposició aprovada en la
darrera sessió de l'Ajuntament barce¬
loní.
Senyor President: L'Obra dels Exer¬
cicis Parroquials, entitat que sense eu¬
femismes es pot abrogar la representa¬
ció de més de vint-i quatre mil catalans
que han practicat els exercicis en com¬
plert recolliment, i que sempre s'han si¬
tuat al marge de tota actuació política,
en veure avui com en dissortada inicia-
: tiva es vol dividir els catalans, per mo¬
tiu de llurs creences, marcant entre ells
profundes divisions atemptatòries a la
pau espiritual i bona germanor que ha
de regnar entre nosaltres en aquests
moments trascendentals de maldar per
la llibertat de Catalunya, per la qual
tant han treballat els catòlics, us dirigeix
aquesta lletra suplicatòria per tal que
feu imperar entre nosaltres un esperit
de mútua comprensió i tolerància i lli¬
bertat, amb el qual mai es poden avenir
els odis infonamentats i les acusacions
gratuites. 1 sobretot, en defensa de la
Justícia, que no permeteu que ningú si¬
gui condemnat sense ésser oït.
Nosaltres, ciutadans de Catalunya,
ens proclamem fills espirituals de Sant
Ignasi de Loyola, fundador ínclit de la
Companyia de Jesús, les doctrines i
pràctiques del qual tant han contribuït
a elevar el nivell cultural nostre. Déu
us guardi la vida molts anys, Barcelo¬
na, 22 de maig de 1931.—El president,
Francesc Manich lila.
Amb iguals termes se n'ha cursat un
altre al President del Qovern Provisio¬
nal de la República espanyola.
A més s'està organitzant la tramesa
de targes o telefonemes al President del
Govern Provisional, demanant l'estada
en el país de tots els religiosos.
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb ia màxim»
polidés»'
A mesura que s'han anat formant les
grans aglomeracions urbanes i que la
població d'aquestes s'ha incrementat, !,
sobretot, des de que els mitjans mecà¬
nics de transport s'han aplicat per al
tràfec de la ciutat imposant la seva he¬
gemonia, els problemes referents a la
circulació han guanyat en importància,
fins l'extrem que ara pot asseverar-se
sens dubte que, amb els de caràcter ur¬
banístic i els de proveïment, ocupen
atenció preferent a la vida municipal.
Entre les vàries interessantíssimes
qüestions que suscita el problema de la
circulació, figura el dels transports en
comú.
¿Quins mitjans són — es pregunten
els direc ors de les Corporacions lo¬
cals—més eficaços per a satisfer les ne¬
cessitats del tràfec dels veïns des del
triple punt de vista de la rapidesa, l'eco¬
nomia i la comoditat?
Fins data molt recent, les discussions
giraven al voltant dels tramvies elèc¬
trics i dels autobusos de tracció per
motor d'essència. La majoria dels tèc¬
nics estimen que l'autobús ofereix més
aventatges per al tràfec urbà que el
tramvia. Aquests dictàmens han induït
als Ajuntaments d'algunes capitals —
París, Roma, Wiesbaden, i altres— a
desterrar el tramvia dels sectors cèn¬
trics. Hi ha, no obstant, dictàmens de
inqüestionable valor; el del Municipi
de Copenhague, per exemple, que sos¬
té la tesi oposada.
Però ara apareix a la palestra un ter¬
cer element de transport, que vé a dis¬
putar la supremacia al tramvia i a l'au¬
tobús. El trolleybús. El trolleybús, o
sigui l'autobús amb trolley, es val de la
energia elèctrica transmesa per cable, a
semblança del tramvia, però no camina
sobre la via. Teòricament el troyllebús
és conegut des de fa alguns anys; més
sembla que fins el present no es pro¬
duïren condicions propícies per a la
seva implantació.
Avui les circumstàncies han canviat.
L'implantació d'aquest nou procedi¬
ment de transport en comú és viable.
A Alemanya ho han establert amb èxit
les Municipalitats de Mattemann i Qrui-
ten per a comunicar entre sí. Als Estats
Units ho acaba d'establir la ciutat de
Salt Lake. En ambdues poblacions el
trolleybús ha substituït al tramvia elèc¬
tric amb grans beneficis d'ordre eco¬
nòmic.
Schiffer ha fet un detingut estudi so¬
bre el troyllebús, comparant-lo amb
l'autobús i el tramvia elèctric. Les se-
I TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
I Per les festes de la Fira donarà dues
I funcions en aquest Teatre la companyia
I lírica de Tomàs Ros, de la qual formen
■ part les tiples Empar Paus de Caballé,
Josefina Bugatto, Lola Rosell i Mercè
Casas, el divo tenor Joan Rosich, altre
tenor Joan Barrabés, el beríton Ernest
Rubio i el primer actor i director Ri¬
cardo Fuentes, dirigint l'orquestra els
'
mestres Josep Ortiz de Zárate i Josep
! Ros.
I Diumenge, a les deu de la nit, es po¬sarà en escena la sarsuela en un acte
'
del mestre Breton «La Verbena de la
Paloma» i la grandiosa obra en dos
actes d'Amadeu Vives «Maruxa».
Dilluns, a dos quarts de cinc de la
tarda, la bonica sarsuela en un acte «La
Marcha de Cadis» i la sarsqela «n dos
ves observacions, molt atinades, merei¬
xen els honors de la divulgació. Creu
Scheiffer que el troyllebús pot tenir un
motor més flexible, i conseqüentment
més manejable, pot caminar amb major
acceleració. El motor d'essència de
l'autobús és més fràgil, més delicat, per
efecte de que porta en sí mateix l'ener¬
gia,—l'essència- que Fimpulsa. En can¬
vi, el troyllebús rep de fóra l'energia.
Apunta Scheiffer entre altres aventat¬
ges; major facilitat per a posar-se en
moviment i per a salvar les pendents;
menys desgast del cotxe; marxa més si¬
lenciosa; il·luminació més perfecta; més
net, pet que com que no té escapades
de gas, no engrassa el paviment, i, fi¬
nalment, més econòmic, no només per¬
què el negoci exigeix menys despeses
de primer establiment, sinó perquè la
explotació és més reduïda.
Sobre el tramvia reuneix el troylle¬
bús, a més dels aventatges d'ordre eco¬
nòmic que té sobre l'autobús, la que
pot desplaçar-se en forma que no pot
fer ho el tramvia. Aquest ha de cami¬
nar forçosament sobre la via. El troy¬
llebús en casos de congestió circulatò¬
ria, pot desviar-se quatre metres i mig
a un i altre costat de l'eix conductor de
l'energia elèctrica i passar als cotxes
que el precedeixen. Això li consent
tembé aproximar-se a les voreres per a
facilitar l'accés i evacuació dels viat¬
gers, amb més comoditat per a aquests
i amb estalvi considerable de temps.
Es calcula que l'explotació de les lí¬
nies de troyllebús és en relació dels au¬
tobusos un ó3 per cent més econòmica
i respecte dels tramvies elèctrics d'un
80, en igual, naturalment, de condi¬
cions del traçat.
A Espanya, com que anem tan enre¬
ra en tot el que afecta a l'estudi dels
problemes d'índole municipal, encara
que no s'ha abordat l'assumpte de
transports en comú en l'aspecte que
descric en aquestes línies. Ni en cap al¬
tre, dissortadament. És igual a altres
moltes qüestions essencials per a la vi¬
da col·lectiva, estranya a les ordinàries
preocupacions de les persones. Con¬
vindria que es fés úna rectificació com¬
pleta en aquest punt, perquè el proble¬
ma dels transports, revesteix enorme,
extraordinària transcendència, la té per
sí mateix, la té a més pfrquè d'ell de¬
pèn en bona part, la possibilitat d'es¬
tendre en condicions adeqüades el tra¬
çat de les poblacions i la d'abaratir els
lloguers.
Marian Garcia Cortés
actes Original de Víctor Mora, música
del mestre Martínez Vajls «Cançó d'a¬
mor i guerra».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la formo¬
sa comèdia sentimental «Dar que decir»,
per Irene Rich; la superproducció sono¬
ra, tota parlada en espanyol per Enri¬
queta Serrano i Tony d'Algy «La incor¬
regible» i la còmica sonora «La flauta
encantada».
Foment Mataroni
Diumenge a la tarda, es projectarà
l'interessantíssima producció en dues
jornades, «El Transgresor», completa¬
ran el programa altres escollides cintes.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
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El venen les bones rellotgeries
A MATARÓ CASA ROURE
0 0
L'Assemblea de la Generalitat
La Generalitat |
i Tabstendó de la Lliga \
I
El Servei de Premsa de la Qenerali- I
tat ens comunica: i
Fixada la data de demà, diumenge, ;
dia 24, per a les eleccions de la Dipu¬
tació Provisional de la Generalitat, el
el senyor President, d'acord amb el pa¬
rer del Consell, es creu en el deure de
recordar a tots els regidors dels Muni- |
cipis catalans la transcendència de la !
missió que els escau com a electors de
aquella Diputació. Es tracta de l'Assem¬
blea que ha de donar a Catalunya l'Es¬
tatut de les seves futures llibertats din¬
tre de la República, assemblea històrica
que ve a ressucitar la nostra sobirania
com un dels components actius d'una
nova Espanya redimida. La Generalitat
espera i, si cal, demana, que tots els
partits polítics de Catalunya, que tenen
un lloc en les Corporacions municipals
de les nostres terres, procurin que les
eleccions de la Diputació provisional
es facin dintre de les normes d'un res¬
pecte recíproc, entre els diferents idea¬
lismes, perquè cap dels aspectes vius
de l'opinió catalana deixi de tenir la
seva representació i la seva responsabi¬
litat en aquests moments solemnes de
la nostra vida pública.
El President lamenta que la Lliga re¬
gionalista hagi cregut que ha d'abste-
nir-se de concórrer a l'Assemblea, se¬
gons acaba de fer públic en una nota
oficial aquella antiga agrupació política.
El fet é? que les representacións dels
diferents partits havien tractat d'estu¬
diar de comú acord la possibilitat d'e-
viíar la lluita electoral en aquells dis¬
trictes en els quals aparegués clara la
preponderància política d'un determi¬
nat parût L'estudi havia de tenir com a
resiflíat el fixar quins eten els districtes
que corresponien a la significació de
cada un dels parü's polítics, però sem¬
bla que, un cop consultada la voluntat
dels districtes, no ha coincidit exacta¬
ment amb les previsions dels que ha¬
vien preparat aquell estudi Sens dubte
hauria estat més encertat que la consul¬
ta hagués precedit a un estudi que fa¬
talment havia de tenir el defecte d'ésser
fet sobre dades incompletes; però enca¬
ra que aquest error dels representants
del partit hagi pogut desconcertar els
plans primitius de cada un d'aquests,
no hi ha motiu perquè una agrupació
de la importància històrica de la Lliga
dintre els moviments catalanistes es
consideri deslligada del deure de gua¬
nyar-se una representació dintre de la
propera Assemblea.
Un dels partits polítics que havien
pres part en les gestions preliminars de
l'estudi explicat, el partit radical, acaba
de comunicar al President de la Gene¬
ralitat, per encàrrec exprés del cap vi¬
sible del partit, senyor Lerroux, que no
solament no exigeix cap representació
nombrosa a l'Assemblea, sinó que de¬
mana que se li reservi un sol lloc re¬
nunciant a tots els altres que poguessin
TEATRE BOSC
FESTES DE LA FIRA
Companyia lírica de Tomàs Ros
Diumenge, a les 10 de la nit
1 La joia musical en un acte, del
mestre Bretón
Il Mm II II Pill
2 La grandiosa obra en dos actes
del mestre Vives
iUARUXA
Dilluns, tarda a dos quarts de cinc
1 La formosa sarsuela en un acte
La Marcha de Cadiz
2 La sarsuela en dos actes de
Victor Mora i el mestre Martinez
Valls
ésser-li adjudicats, perquè entén que
n'hi ha prou amb un per fer constar
que el partit pren damunt seu totes les
responsabilitats que li pertoquin en l'a¬
provació de l'Estatut de Catalunya, que
dóna per acceptat, tal com l'Assemblea
el formuli.
No tracta el President d'establir com¬
paracions entre aquestes diferències
d'actitud, però creu que no havia d'a¬
magar davant de Catalunya la seva la¬
mentació per no poder comptar amb el
concurs de la Lliga Regionalista, ni la
seva satisfacció per la mostra de desin¬
terès partidista que acaba de donar-li
personalment el senyor Lerroux. Això
li permet d'insistir en les primeres pa¬
raules d'aquesta nota adreçada a tots els
regidors dels Municipis catalans. Cap
partit polític, amb representació a Ca¬
talunya, pot al·legar un motiu per dei¬
xar de tenir una intervenció directa i
una responsabilitat amb la Diputació
que ha de dictar el nostre Estatut, i tots
els partits han de fer el possible perquè
cap dels altres sigui exclòs de la repre¬
sentació que els electors vulguin donar-
li.
Una nota sobre
les eleccions de demà
Nota facilitada a l'Oficina de Premsa
de la Generalitat:
El conseller de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en contesta¬
ció a les consultes rebudes aquests dies
en relació amb la votació de demà, diu¬
menge, per a elegir la Diputació Pro¬
visional de la Generalitat, prega als in¬
teressats que s'atenguin a les disposi¬
cions dels decrets publicats en el «But¬
lletí» de la Generalitat i a la nota d'ins¬
truccions apareguda en la Premsa els
dies 21 i 22 de l'actual.
— Avui, obertura del BAR
MONTSERRAT - XARCUTERIA,
Fermí Galán (Reial), 399.
ELS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILUJ^O
Demà, a les tres de la tarda: Basquet¬
bol.—Europa - lluro (infantils).
A les quatre: Basquetbol. — Barcelo¬
na - lluro (primers equips).
A les cinc: Futbol. — F C. E. Carou-
ge - lluro, disputant-se la «Copa Ma¬
taró».
Dilluns, a les tres de la farda: Fut¬
bol. — Joventut Valenciana - lluro (in¬
fantils), disputant-se la «Copa La Cre¬
ma».
A les cinc: Futbol. — F. C. E. Carou-
ge - lluro, disputant-se la «Copa Ma¬
taró».
CAMP DE L'IRIS
Demà, a dos quarts d'onze del malí:
Unió Esportiva d'Arenys - Iris (primers
equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Demà, a dos quarts d'onze del malí:
Esportiva - Llevant (segons equips). \
A dos quarts de do ze: Esportiva (pri¬
mer equip) - Esportiva (segon equip)»
infantils.
CAMP DEL JÚPITER
Demà, a un quart de quatre de la tar¬
da: Campionat Infantil de Catalunya.
Júpiter - lluro.
—dies de compDIES DE FIRA...
Abans de fer cap compra visiteu
"LA CARTUJA DB SEVILLA"
on hi trobareu el millor assortit d articles de pisa, cristal!, porcel·Iana, objectes per regals, articles d'estiu, neveres,
geladores, ombrel·les, etc., a preus sense competència.
01AR1 DE MATARÓ
3
AVUI DISSABTE QUEDARA OBERT EL
3ar Montserrat -
Propietari: Blai Trabal
SERVEI DIA I NIT — CAFÈ EXPRÈS - LICORS DE TOTES LES MARQUES - COCKTAILS
Fermi Oalán (Reial), 399
noticies
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763'—763'
Temperatura: 20'5—22'
Alt. redufda: 760'8—760 6
Termòmetre sec: 18'2-^20'
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Estat del cel: CS. — T.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: T. T. D.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Les de torn per dilluns són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Una nota de la Quefatura de Vlgi'
lància. — A fi de que arribi a coneixe¬
ment de tots els veïns de Mataró, la
Quefatura de Vigilància adverteix ço
que segueix:
Amb motiu de la celebració de les
Fires, és precís tenir molta cura amb
els «raters» i «carteristes», car són dies
que la gent de mal viure i els que viuen
al marge de la Llei, solen aprofitar la
ocasió en els llocs que aquells indivi¬
dus ja tenen previstos i aquests llocs
acostumen a ésser on s'efectuen subhas¬
tes i en els punts que hi actuen els «xer¬
raires» 0 «arrenca-caixals», els quals
moltes vegades esian en combinació
amb els lladregots.
Hom ha de tenir en compte que els
descuits dels ciutadans, són aprofitats
pels desaprensius de la Llei; per conse¬
güent no s'han de tenir les cases ober¬
tes i menys sense ningú.
El Cap de Vigilància que sotscriu
posarà tot el seu treball per a evitar el
robatori i serà ben rebuda la persona
que facinti dades d'aquelles persones
que intenten viure del timo i del furt.—
Q. de ia Fuente.
^Els aficionats a la cria de canaris
trobaran un bon auxiliar en els discos
per ensenyar-los a cantar bé editats per
la casa PARLOPHON.
De venda a la Casa Soler, Riera, 70.
Ahir arribà de Madrid, on hi celebrà
uns brillants exàmens, el conegut jove
d'aquesta ciutat, senyor Pere Terés i
Novellas, havent adquirit el títol d'ofi¬
cial de Jutjat de Primera Instància i Ins¬
trucció. Suposem que el senyor Terés
quedarà habilitat en aquesta plaça des
d'on exerceix l'esmentat càrrec fa més
de tres anys.
Rebi l'amic Terés la nostra més coral




Demà, diada de Pasqua, la Banda
Municipal dirigida pel Mestre senyor
L'orà, donarà un concert al Parc a les
dotze del migdia, executant el progra-
miTOIIlBIliS D'DCIISII)
UNICA OPORTUNITAT
CITROEN C-4 familiar, conducció interior, estat de nou, matrícu¬
la GE-3383.
DQNET 7-9 HP. conducció interior, dues portes, 4 frens, estat inmi-
Ilorable, GE-3054.
FORD sedan 4 portes, com nou, B-39063.
STUDEBAKER tipus Standart Six 7 places, conducció interior, 4 co¬
bertes noves, en inmillorable estat, B-24084.
STUDEBAKER tipu Director, cinc places, com nou, B-28747.PEUGEOT 5 HP. dos seients.
CITROEN B-2 torpedo.
OVERLAND torpedo amb 4 cobertes noves.
hispano SUIZA 16 HP., set places.
CHEVROLET 4 cilindres, en bon estat, B-17364.
CITROEN furgó 1000 quilos, sense ús.
EANQA camió 2.500 quilos, amb toldo i cobertes 34 x 7 en bon es¬
tat de funcionament.
CHEVROLET camió 4 cilindres 1.500 quilos, amb 6 cobertes no¬
ves, B-17845.
CVERLAND camió 1.500 quilos, matrícula B-24216.
CHEVROLET camió 4 cilindres en bon estat de funcionament B-28125
STQEWER 6 cilin. 18 24 HP. amb instal·lació eléctrica Bosch B-13117
hispano SUIZA 15-20 HP. 16 0 18 seients, amb cobertes.
aparell VOLQUETE hidràulic per 1.000 quilos automàtic complert^OTO NEW-MAP 500 cc. amb side, vàlvules a la culata, instal·lació
elèctrica, en estat de nova, B-39108.
tots a prova i per MÈs detaLls vaoi a visitar-los
a la
agencia CITROEN de BENET JOFRE
Avinquda de la República (Ronda Alfons )ill), 91 al 97
Telèfon 334 - MATARÓ
ma següent: «Entorchados de plata»,
pasdoble, Borràs; «El barberülo de La-
vapiés», Barbieri; «La bola de neu»,
sardana», Rigau; «El Baile de Luís
Alonso», intermedi, Gimenez; «Escenas
árabes», 2." suite, Soutuîlo.
—Un objecte úiii agrada en rebre'l,
fa serve! després mentre dura i ajuda a
l'educació del afavorit. Compreu a Im¬
premta Minerva, material de dibuix i
de pintura, plomes estilogràfiques, pa¬
per i sobres, llibres morals i d'entrete¬
niment. N'hi ha de tots preus. La quali¬
tat és sempre assegurada.
Dijous, a les cinc de la tarda, la nena
de 6 anys, Pilar Astruch, domiciliada al
carrer de Sant Bru, 28, fou atropellada
per una bicicleta, rebent algunes ferides
de poca consideració al front.
Des de mig matí la Riera està en en¬
renou a conseqüència de la arriba¬
da de firaires, els quals s'han apoderat
de les voreres per a que quan sigui ar¬
ribada l'hora, poder començar l'instal-
lacló de llurs parades les quals demà i
fins a dijous ocasionaran ceris mals de
cap als pares de família i a alguns prc-
mesos. •
A la Plaça de Cisneros ja des de mit¬
ja setmana hi han instal·lades les bar¬
raques amb els corresponents aparells
per a provar la força, la punteria... i
l'armilla del qui tingui la lleugeresa de
deturar-s'hi.
A la Riera de Cirera no hi manquen
les parades de bunyols, dels quals qua¬
si no tenim necessitat puix qui més qui
menys tothom en sap fer. A l'encreua¬
ment amb el carrer del Massevà s'hi
han instal·lat els «caballets», els quals
durant aquests dies, al so d'un orgue o
d'una orquestrina estrident, es cansarà
de passejar la quitxalla i, amb l'excusa
d'aquesta, a alguna que altra persona ja
major d'edat. Tampoc no farà falta als
caballitos, el soldat i la minyona de ser¬
vei i alguna senyoreta que pagant el
«pollo» farà una mica de gràcia als
transeünts.
—No es un luxe tenir una nevera
General Elèctric REFRIGERATOR per¬
qué además de que pot adquirir-se en
mòdics plaços, li farà estalvis cada dia.
La llet no es fa malbé, les verdures,
fruites i llegums es conservaran fres¬
ques i sempre amb el gust d'acabades
de collir, i la carn, peix, mantega i de¬
més aliments es conservaran frescos i
sans per molts dies, estalviant enteritis i
altres malalties L'estalvi i comoditat
que aixó representa, compensa de so¬
bres el diner gastat.
El REFRIGERATOR de la «General
Elèctric» compleix la seva tasca silen-
\ ciosament sense corretges, ventiladors,
engrassadors ni rés que pugui espat¬
llar-se amb facilitat, per aixó cap pro¬
pietari ha gastat «un sol cèntim» en re¬
paracions.
Demani proves i referències de pro¬
pietaris satisfets a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
Dilluns passat va morir tot de pres¬
sa, víctima d'un atac subtat, el senyor
Martí Fargas i Vila repcésentant de di¬
verses companyies d'assegurances. Les
mòltes persones que la feina l'obligava
a veure i un caràcter especialment fala¬
guer h«iYiçn fel qiqU popular al senyor
Fargas, i una gran bondat de senti¬
ments el feia ben rebut per tot on es
presentava. Fou regidor de nostre mu¬
nicipi elegit pel vot popular. Deu el
tingui al Cel.
En els actes del enterrament i dels fu¬
nerals, que se li han celebrat avui, nom-
, brosa concorrència ha testimoniat la
I amistat i el bon record que guarda al
I difunt i la simpatia envers la seva famí-
^ lia. A tota ella oferim també la sincera
; expressió de nostre condol.
I
i
! PÈRDUA; Ahir el matí entre les
1 Places de la Pascateria, St. Cristòfor iI
t de la Constitució i el carrer d'en Pujol
[ và extraviar-se la quantitat de setanta
i cinc pessetes en dos bitllets de 50 i 25
I pessetes. Es gratificarà a la persona que
I hagi trobat aquella quantitat a l'Admi-
i nistració del Diari.
I
j La Comissió de festes del Centre de
i Dependents, ha organitzat per el diu-
I menge i dilluns de Pasqua a dos quarts
, de set dç la tarda, dos tluïrs Balls ame-
nifzats per la «Nova Oriental Orches-
trina».
i
[ Avui a les set de la tarda tindrà lloc
l'inauguaació del Bar Montserrat instal¬
lât al carrer de Fermi Galan, ,399. Els
invitats seran obsequiáis amb un lonx.
j Agraïm al Sr. Blai Trabal l'atenta sa-
t lutació i l'invitació a l'esmentat acte.
i
I La targeta postal electoral.—dis-
; posició del senyor Assessor la Junta mu-
: nicípal del Cens electoral a tots els cíu-
I tadans que es troben inscrits en el Censj
í electoral i no figuren en el Padró de
I veïns de l'any 1930, els hi ha estat este-
l sa una targeta postal electoral justifica-
I tiva de la seva personalitat. El reparti-
I ment d'aquestes targes a estat confiat a
I l'Administració de Correus. Els carters
1 dels diferents districtes passaran a do-





Extens assortit de dolços
de totes classes, a preus limitats
Sant Cristòfor, 4 (Plaça xica)
ser entregades per. no trobar el desti¬
natari, seran retornades a la Junta mu¬
nicipal del Cens.
Cal, doncs, que tots els electors que
no figurin en el Padró de veïns o hi fi¬
gurin amb un domicili diferent del que
hi figuren en el Cens electoral, procu¬
rin proporcionar-se I guardar la tàfge-
ta postal electoral, la qual els hi podrà
ésser exigida per la «Taula electoral»
en el moment d'emetre el vot en la sec¬
ció en que l'elector apareix inscrit i que
és on deu votar.
—Avui dissabte quedarà obert
el BAR MONTSERRAT, Fermí Ga¬
lán (Reial), 399. »
El pescador de canya de l'interior
que ha anat a passar unes vacances a
la costa:—Voldríeu dir-me quin ésqüer
hi poseu?
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If"Banco Hispano de Edificacídn
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 515-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi t capitalització
s'obtenen subscrlblnt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
L.EPÀNTO, 34




Notícies die darrera liora




LUCKNOW (índia), 23. - Ha mort
Mohamed Ali Khan, maharajà de Mah-
mudabad que era president de la Lliga
Pan-lndia musulmana i de la Conferèn°
eia Pan índia d'Educació.
Enquesta
sobre les condicions del treball
NOVA YORK, 23. - L'«Herald Tri¬
bune» senyala l'examen fet per la co¬
missió de tarifes duaneres, a instància
del Departament d'Estat sobre les con*
dicions de treball en totes les parts del
món.
L'esmentat informe revela que quasi
700 milions de dòlars de les importa¬
cions als EE. UU. podrien considerar-
se com compresos en la clàusula pro¬
hibitiva per als productes que proce¬
deixin d'un treball forçat.
Hípica
BRUSSEL·LES, 23. — Ha acabat el
Oran Concurs Hípic de Bèlgica, classi-
ficant-se l.er, Itàlia; 2.on, Irlanda; 3.er,
Espanya i 4.t, França.
La Santa Seu i Espanya
CIUTAT DEL VATICÀ, 23.—Els dia¬
ris publiquen una interviu dels seus
corresponsals amb el president del Go¬
vern provisional d'Espanya, D. Nicet
Alcalà Zamora, assegurant que ñus ara
no ha rebut cap nota ofícial referent a
les violències de que ha estat objecte en
algunes parts el clero d'Espanya.
Amb tot i això, en els círcols del Va¬
ticà s'assegura que la nota de protesta
de la Santa Seu, ha estat ja transmesa a
Madrid.
També en els esmentats círcols es sap
que el Vaticà ha negat el «placet» per al
càrrec d'ambaixador d'Espanya a don
Lluís de Zulueta.
Rebuda entusiasta a Briand
PARIS, 23.—Abans de les onze de la
nit es formà una gran aglomeració de
públic en els voltants de l'estació de
Leyon amb motiu de l'arribada del se¬
nyor Briand. A l'arribada del tren que
conduïa a aquest el públic victorejà a
Briand i a la pau
La policia organitzà un servei per a
impedir que els grups desfílessin en
manifestació ñns el Quai d'Orsai, com
es proposava fer, però l'aglomeració de
públic fou tan considerable que els cor¬
dons de policia foren desbordats en al¬
guns llocs.
Cap allà mitja nit més d'un miler de
manifestants assoliren burlar la vigilàn¬
cia dels agents d'ordre i arribaren fins
el Quai d'Orsai repetint-se les demos¬
tracions d'entusiasme a Briand.
Com ai cinema
PONTIAC (Michigan, EE.UU.), 23.—
Uns bandits assaltaren un establiment
bancari apoderant-se d'uns 15.000 dò¬
lars i immediatament fugiren embar¬
cant-se en un avió que tenien preparat
prop del lloc del fet i que després
s'ha comprovat que també havien ro¬
bat.
Donat el senyal d'alarma, s'orga¬
nitzà la seva persecució també per medi
d'avions, veient-se obligats els malfac-
fors aterrar prop de Chatam, a conse¬
qüència d'haver sofert una avaria.
Amb tot lograren fer desaparèixer el
rastre, fins que la policia en les seves
investigacions logrà descubrir-ios en
un hotel ,de Toronto, on s'havien refu¬
giat. La quantitat robada fou trobada
embolicada en un diari de Pontiac, en¬
tre els efectes de viatge de l'habitació
de l'hotel.
Les relacions an^lo-egipcies
EL CAIRE, 23.—Segons un diari, els
Fires de Mataró
24 i 25 de maig de 1951
directors dels partits wafdista i liberal,
volen anar en breu a Londres per a ex¬
posar els seus punts de vista polítics i
explicar al govern de MacDonald que
la continuació de l'actual estat de coses
constitueix segons ells, un greu perill
per a les relacions anglo-egípcies.
Conclusions per a remeiar
la crisi ferroviària
PARIS,-23.—-Ei consell superior dels
ferrocarrils francesos ha entregat al go¬
vern l'estudi que ha fet i les conclu¬
sions que en conseqüència estima con¬
venients, per a remeiar l'angoixosa si¬
tuació econòmica de les companyies
ferroviàries franceses que des de fa
temps constitueix una seriosa preocu¬
pació per al govern pel molt que afec¬
ta a l'estalvi nacional del país.
En les seves conclusións dit Consell,
després d'estudiar les causes de la críti¬
ca situació actual de les companyies,
arriba al resultat de que ha d'unificar-
se per un mètode racional la qüestió
dels transports de manera que desapa¬
regui la competència moltes vegades in¬
necessària que es fa als ferrocarrils pels
transports per carretera; a una més in¬
tel·ligent explotació dels serveis ferro¬
viaris; a no concedit més crèdits que
els estrictament necessaris per acabar
les obres empreses, i introduir impor¬
tants economies en les despeses d'ex¬
plotació en els serveis i finalment a que
el Govern autoritzi l'augment de les ta¬
rifes de transport de viatgers en una
proporció del 25 per cent dels preus
actualment en vigor.
Pensió
LONDRES, 23.—Al «Times» li tele¬
grafien de El Caire que el govern egip¬
ci ha votat una pensió de trenta mil
lliures esterlines a l'exkhadive Helhí,




LISBOA, 23. —El Director de la po¬
licia informativa ha cridat al seu des¬
patx als representants de la premsa per
a que assisteixin a l'interrogatori dels
set acusats d'haver col·locats bombes
en alguns llocs de la capital en la tarda
del dia 17 i en la nit del 18,
Els detinguts reconeixen els fels dels
quals se'ls en fa càrrec.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de maig
de 1931:
Les baixes pressions de l'Attàntic
constitueixen un cicló el centre del qual
es troba ai súdoest d'Irlanda que pro¬
dueix mal temps amb pluges i vents
forts del sector Sud des de Galícia fins
les Illes Britàniques. Un mínim secun¬
dari que s'ha format en les costes d'A-
frica fa que el temps hagi empitjorat en
gran parí del Mediterrani principalment
en !a regió compresa entre Túnis i el
Golf de Lleó.
Les zones on el temps és bo són do?,
una que comprèn Alemanya i Suïssa i
altre Itàlia i nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
En totes les comarques costeres el
cel està quasi cobert per núvols que
vénen del Sudoest. En canvi per l'inte¬
rior del país el bon temps és general
amb cel serè, registrant-se algunes ro¬
sades en els plans de Vich i Bages.
Cabdal del Segre a Camarassa, 107
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 46
metres cúbics per segon.
El Director de.Seguretat
El Director general de Seguretat, se¬
nyor Qalarza, ha marxat en avió cap a
Madrid aquest matí a les onze.
El ministre d'Economia
Ha arribat, procedent de Madrid, el
ministre d'Economia, senyor Lluís Ni¬
colau d'OIwer.
Manifestacions del Governador
El Governador ha manifestat que ha¬
via rebut una comissió de senyoretes,
la qual, primerament, l'havia felicitat
per la campanya contra la pornografia,
felicitació que agraeixo, ha dit el senyor
Companys.
La mateixa comissió, ha continuat
dient el Governador, ha protestat de la
proposició aprovada per l'Ajuntament
demanant al Govern l'expulsió dels Jé¬
suites.
Referent a aquesta protesta, el Go¬
vernador ha dit que ell com a particu¬
lar els hi podia contestar que la propo¬
sició fou aprovada per uns correligio¬
naris amb els quals estava identificat,
però com a Governador trametria la
protesta al Govern.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià en rebre els perio¬
distes ha manifestat que havia confe¬
renciat amb els dos representants de
les dues entitats del Port per tal d'arri¬
bar a un arranjament del problema
existent.
En aquest arranjament—ha dit el pre¬
sident—hi he posat tot el meu esperit
per a evitar una possible vaga general
i evitar una lluita f.'-atricida entre els
dos grups. S'ha arribat a un acord per
ara, el qual sembla que serà per sem¬
pre.
Ha manifestat també el senyor Macià
que havia rebut una comissió de vells i
impedits del treball, als quals la Fede¬
ració de Fusta del Part els hi passa
cinc pessetes cada dia. Els visitants han
dit al president que amb l'arranjament
de la qüestió del Port temien que dei¬
xessin de cobrar aquella quantitat. El
senyor Macià els hi ha contestat que no
temessin, que no passaria res.
També m'han visitat, ha continuat
dient, la comissió de senyoretes que ja
havia anat al Govern civil per a protes¬
tar de l'expulsió dels jesuïtes, i jo els hi
he dit que no podia fer-hi res degut a
que cal respectar la voluutat del poble
i si aquest vota per l'expulsió s'haurà
de complimentar la seva voluntat.
Un periodista li ha preguntat si sabia
res de la vinguda del senyor Marcel·lí
Domingo. El senyor Macià ha contestat
dient que solament sabia que el senyor
Domingo havia d'anar a Tarragona per
a donar-hi una conferència.
Altre periodista ha interrogat al pre¬
sident demanant-li notícies sobre l'ar¬
ribada del senyor Lerroux. El senyor
Macià ha dit que no en sabia res; que
solament sabia ço que duien els diaris
del matí, afegint que per a la redacció
de l'Estatut, el senyor Lerroux enviaria
un representant, el qual com diuen els
diaris, serà el senyor Serraclara.
El senyor Macià en la seva conversa
amb els periodistes s'ha lamentat de la
retirada de la Lliga Regionalista.
Se li ha preguntat st el Govern de la
Generalitat havia preparat un avant¬
projecte de l'Estatut. El president ha
contestat que es treballava en la prepa¬
ració de l'Assemblea la qual es consti¬
tuirà en seccions les quals estudiarien
les matèries senyalades, essent després
aprovades per Referendum popular.
Aquest Referendum consistirà en con¬
testar si 0 no.
La subscripció
en favor dels sense feina
La subscripció en favor dels obrers
afectats per l'atur forçós, avui ascen¬
deix a 109.926 pessetes.
Visita
Entre altres visites, el conseller de
Foment i d'Agricultura del Govern
provisional de la Generalitat de Cata¬
lunya, ha rebut el regidor de la mino¬
ria socialista de l'Ajuntament de Mata¬
ró, senyor Puigvert.
El règim d'estiu a la Borsa
Avui ha començat a la Borsa el règim




Passen de tres mil
els militars que es retiren^
Sembla que les instàncies de militars
que s'acullen a la d'sposició del retir
passen de tres mil.
Banquet dels gallecs al Fiscal
El banquet que la colònia gallega or¬
ganitzà en honor del senyor Elola, fis¬
cal del Suprem, es va veure molt con¬
corregut i fou una veritable manifesta¬
ció republicana i d'amor a Galícia.
El subsecretari de Comunicacions
pronuncià una al·locució en lloança de
Galícia i fou objecte de grans ovacions.
També D. Basili Alvarez tingué per a
l'homenatjat frases d'afecte i coratge.
El professor Jiménez Asua diu que
estem en els preliminars de la revolu¬
ció social i que Elola és l'home de
aquesta revolució. No ha de sentir mas¬
ses miraments legals i ha d'obrar per
damunt de la pròpia llei sempre que
sigui en defensa de la República.
Molt emocionat contestà el senyor
Elola dient que no defraudarà les espe¬
rances que en ell han estat posades i
que en el seu Tribunal, el poble serà el
fiscal.
Estrangers indesitjables
LES PALMES.—Han estat reembar¬
cáis als seus paï.os d'origen, tres es¬
trangers indesitjables que no han pogut
justicar els motius de la seva presència
en aquestes illes.
Reunió accidentada
SARAGOSSA. — En la reunió cele¬
brada pels obrers del Municipi afiliats
a la U. Q. T. es presentaren varis ele¬
ments sindicalistes que estan en pugna
amb aquells, originant-se disputes i tu¬
multes.
• Un guàrdia municipal que va treure
la pistola fou colpejat pels sindicalistes
havent-hi d'acudir forces de la policia
per a apaivagar els ànims que estaven
molt excitats.
Vàries noticies de Bilbao
BILBAO.—La casa Wilcox ha comu¬
nicat al Governador que com a conse¬
qüència de la manca de treball es veia
obligada a reduir els torns en la fàbri¬
ca on treballen 1.477 obrers.
S'estan recaptant cabals per a acudir
en favor dels obrers sense feina.
L'Associació de la Premsa Bilbaïna
ha telegrafiat al Govern per a que per¬
meti la reaparició del diari «ABC» i si¬
gui posat en llibertat el seu director se¬
nyor Luca de Tena.
5,15 tarda
El Protectorat del Marroc
Hom diu que el general Sanjurjo es¬
tà redactant un memorandun que diri¬
girà al Govern fent un estudi de la si¬
tuació actual al Protectorat del Marroc.
De la part militar se n'encarregarà l'es¬
tat major de l'Alta Comissaria i de la
part diplomàtica el senyor Mon esinos.
La manca de peix
La manca de peix ha començat a pro¬
duir els seus efectes a Madrid, a conse¬
qüència de la vaga existent al Nord iqual començà a estendre's a VigoCorunya.
Si la vaga es secundada peUde Llevant la manca de peix serà «hsoluta.
El ministre de Foment
Ales tres d'aquesta tarda, en trenespedal ha marxat a Saragossa el minis"tre de Foment per a visitar les obresde la Confederació Hidrogràfica do
l'Ebre. ^ ®
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebullavisita del general Barrera.
El ministre ha manifestat que no te=
nia cap notícia a comunicar i que esta-
va molt enfeinat en la preparació de
projectes i del pressupost.
També ha dit que s'havia concedit ia
separació de l'Acadèmia General Mi'i-




El ministre de Finances ha dit que en
el Consell d'ahir s'havia tractat princi¬
palment de la qüestió de Finances i de
les Obres públiques disposant sigui sa¬
tisfet tot ço que hi ha pendent sobre
aquest assumpte.
Ha dit també que havia conferenciat
amb el Governador del Banc d'Espa¬
nya sobre el problema financier.
Un informador ha preguntat al se¬
nyor Prieto si havia près alguna deter¬
minació referent al Mercat Lliure de
Barcelona. El ministre ha contestat que
no havia disposat res sobre el par*
ticular.
Un altre periodista ha dil al ministre
que segons alguns la depressió bursá¬
til podia venir de la compra de petro¬
lis a Rússia. El senyor Prieto ha con¬
testat que l'adquisició de petroli amb
Rússia era motivada per haver acabat
el contracte amb la Banca López Bru.
La compra als russos no vol dir que
s'estableixi cap monopoli. Totes les so¬
cietats poden fer ofertes puix donat el
gran consum n'hi hauria per tots. De
ço que volem prescindir és dels inter¬
mediaris.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Matafó-Telèfon264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girSi
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de abril de
Número de llegidors:
Homes. . IJ"
Dones . - ¿
, Nois. . •• ^
Total. . 1034
Obres llegides
Llibres de nois. •
Generals . - • •
Filosofia . . • '
Religió . . • •
Ciències socials .
Filologia. . • •
Ciències pures. -
Ciències aplicades.
Belles Arts . • •




Lectors de Revistes. . .qr








De Carpuge-Oinebre De Matarà Dilallí per prfgra""®:
iVlARlCBlw-PARK - GRAN PARK -D'ATRACCIONS
= AlONTJUIC
Les aíracclons més emocionants emp!açades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'atracció més trcpidant-Ulíima
novetat en els Parks americans
Witching Waves
La sempre agradable atracció
6koter4)iscos-Cascada7Aeroplans-Tobogan-Gran
pista de Skating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació. Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte-de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PrOVeu d'anar-hi I hi tomareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
'
ii'inr 'imi'ii
li T. S. F.
n Radio Barcelona EAj 1.
) 111.20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 23 de maig
30: Curs elemental d'alemany a
[jrrec del professor LI. Schepelmann.
00: Campanades horàries de la Ca¬
ira!. Comunicat del Servei meteoro-
ric de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
jes i valors. Tancament del Borsí de
larda. — Informació Agrícola de la
rsade Comerç de Barcelona. Coúí-
acions dels mercats agrícoles i rama-
|;rs.-21'05: Orquestra de l'Estació.—
!0: Retransmissió des de Unión Ra-
EAj 7, Madrid. A l'intermedi: No¬
te de Premsa.
Diumenge, 24 de maig
irOO: Campanades horàries de la
[jledral. Comunicat del Servei Meteo-
lo'ògic de Catalunya.—13'00: Emissió
sobretaula. Sextet Radio. — 14']15:
Stcció cinematogràfica. Sex»et.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca-
ten! de l'Estació.—17'3 ): Obertura de
Esiació. Audició de discos selectes.
1800: Orquestra de l'Estació.—18 30:
lenor senyor Alfred Vargas. —19 00:
Sessió agrícola dominical: « Ajjdmentació
bestiar», conferència i^l senyor
ImVallés Estruch.-19'IO: Transmissió
itsdelSaló de The del Hotel Riiz. Au¬
de ballables per l'Orquestrína
fergé. — 20 00: Concert a càrrec de
T. Oonzilfz, i l'Orquestra de la
Eilació.—21'00: Ta' cament de l'Estació.
Dilluns, 25 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Ciltdral. Comunicat del Servei meteo-
wlòjjc de Catalunya.—13 00: Emissió
lli sobretaula. — 14'00: Informació tea-
1-1415: Secció cinematogràfica.—
DO: Sessió radiobenèfica. — 16 00:
Îîncament de l'Estació.—17 30: Tanca-
de l'Estació. Audició de discos.—
Orquestra de l'Estació.—13'30:
Itcantatriu Pepeta Paulet.—19 00: Re-
lilícióde poesies catalanes a càr ec de
'I primera actriu Mercè Nicolau.—
19'10: Audició de discos..—20'00: Con¬
cert a càrrec del tenor Jeroni Portavella
i l'Orquestra de l'Estació. Pianista
acompanyant: Mestre Rafael Subirachs.
—21'00: Audició de discos selectes.—
22 00: «Una visita al Observatori Fa¬
bra». Conferència de divulgació astro¬
nòmica, pel Director de l'Observatori
Fabra, don Josep Comas i So'à.—22 00:
Audició de discos.—24 00: Tancament
de l'Estació.
Dimarts, 2S de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació'i Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
19 00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Pasqua de Pente¬
costa, Festa de Maria Auxiliadora dels
Cfisiian'. Sant Robustià, mr.
Dilluns: Sant Gregori Vil, papa. San¬
ta Maria Magdalena de Pczzis, Sant
Lleó, confessor.
Dimarts: Sant Felip Neri, confessor i
fundador de la Congregació de l'Ora¬
tori, a Roma.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Caputxi-
nes.
Dimarts seran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà, Festa de Pasqua de Pentecosta.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes de Maria; a dos quarts
de 8, continuació de la novena a Santa
Rita i Set diumenges (111) a honor del
Patriarca Sant Josep; a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na i continuació de la sisena a St. Lluís;
a les 10, ofici; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, rosari; a les 7 expo¬
sició, mes de Maria, començament del
septenari a l'Esperit Sant, novena a Ir s
Santes, homilia, reserva i cant dels
goigs a les Patrones de nostra ciutat.
Dilluns, les misses seran a les matei¬
xes hores dels diumenges. A les 8, Mis¬
sa de l'Obra Expiaiòria. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i Septenari a l'Espe¬
rit Sant. A tres quarts de 8, mes de Ma¬
ria i continuació de la Novena a les
Santes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
AUTQ-TAXI m LUXl





Ciínka per a Malalties de la Pell i Tractameat del Br. 91Sil«·Ps'« LlinÂs
Caracló de lea «úlcersa (llagues) de ïea cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERRSA. so • — • mataoí^
sis, mes de Maria i continuació de la
novena a St. Pancraç; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, continuació
de la novena a les Santes. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i continuació
de la novena a l'Esperit Sani; a 1res
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Dimarts, a Ies 8, treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua.
Cada dia, després del Rosari, Septe¬
nari a l'Esperit Sant.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, Festa de Pasqua de Pentecosta.
A dos quarts de 7, mes de Maria; a
les 7, Set diumenges a Sant Josep; a
les 8, missa de Comunió general per
totes les associacions de la Parròquia,
com a diada solemne. La missa^ serà
aplicada en sufragi de Mn. Josep Maria
Cañas i Ferrer, prevere-adscrit que fou
d'aquesta parròquia, a càrrec del Cate¬
cisme. Es prega a tots els fidels de la
Parròquia que hi prenguin part; a dos
quarts de 9. homiliaívangè'ica; a les
10, ofici solemne i a les 11, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, Rosari, exercici solemne del
mes de maig, sermó pel Rnd. P. Calas-
sanç Balanyà, Sch. P. i cant de comiat
a la Immaculada Verge Maria.
Tot seguit es faran pregàries solem¬
nes per la Santa Església, i cant alternat
amb el poble de les Lletanies dels
Sants.
Dilluns, dia 25, les misses seran com
els dies festius. A les 8, les nenes degu¬
dament preparades, alumnes de l'Esco¬
la Nacional del carrer de Wifredo que
dirigeix D.° Josefa Alomar, faran la se¬
va Primera Comunió, amb plática que
dirà el Rnd. Sr. Ecònom.
Seguidament faran la solemne reno¬
vació de les Promeses del Sant Bap¬
tisme.
A un quart de 8, mes de maig solem¬
ne, i pregàries per la Santa Església.
Tots els dies, missa cada mitja hora
l de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (IV) a Sant Anton
de Pàdua.
PRIMERA COMUNIÓ
Models I creacions exclusives
Visiti els nostres aparadors
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletas, núm. 11
BARCELONA
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora de tant èxit «El rei de los
frescos» senti'ls en l'admirable impres¬
sió PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.
22
1.^ COMUNIO Retrati els seus nens a la
Botografia
^ casa preferida del públic Regal d'una ampliació a tots els nens
St p^ntoni, 32 íDataró
Academia de tall
I CONFECCIÓ
^Lasses DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=x:MATARÓ
S Gonzalez Lu ca Venc Moto BSA
PROFESSORA DE PIANO
^'ofereix per a donar lliçons de piano i so'feig a domicili, a senyoretes
Isern, 82, prat. - esquerra. - Mataró
3 1/2 HP equipada, a tota prova, per
9C0 ptes.
Sant Benet, 60, Rellotgeria.— Mataró.
EN LA GIDDAD ï EN EL CAHPO
con una lámpara de mano y pUs eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Concessionari exclusiu:
Bm JOHHEISIIJÁ ♦ Totólon 334 ^ MATARÓ
El camió
mercès a ies seves ampies carroce-
ries pot carregar mercaderies molt
voluminoses, els seus 6 cilindres i
les seves 4 velocitats, li permeten
vèncer les pujades per sobtades que
siguin.
PER INFORMES DIRIGIR-SE ALS POSSEÏDORS
AürlculíorS'IndnsdlalS'Tiirlsícs
No deixeu de visitar en aquestes fires la exí^pòsició en la Plaça
de la Llibertat, dels automòbils i camions de la renomenada marca
CITROËN
EI vehicle
ROBUST - ECONÒMIC - RÀPID
i SEGUR que necessiteu
Pot també baixar-les amb seguretat,
degut als seus cinc frens, autofre
"BEND1X„ a cada roda i fre
a la transmissió.
